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ABSTRACT
The sphaeriids ( Mollusca : Bivalvia : Sphaeriidae ) of the Catalan Countries
Thirteen species of sphaeriid clams are known to live in the Catalan Countries: Sphaerium
(S.) corneum, S. (Musculium) lacustre, Pisrdium (P.) amnicum, P. (Cyclocalyx) casertanum, P. (C.)
personatum, P. (C.) obtusale, P. (C.) milium, P. (C.) subtruncatum, P. (C.) lilljeborgii, P. (C.)
hibernicum, P. (C.) nitidum, P. (Neopisidium) moitessierianum and P. (Odhneripisidium)
tenuilineatum. The shell of each species is described and illustrated, taking into account its varia-
tions and diagnostic traits that allow to distinguish similar species. The anatomy is briefly de-
scribed. Global geographical distributions are summarized in the text, while the records in the
Catalan Countries (compiled in ALTABA, 1991) are mapped. The environments where sphaeriids
are found are also mentioned. It is possible that the present taxonomy of this family, being based
mostly on shell characters, lumps distinct biological species and does not reflect its real diversi-
ty.
RESUM
Als Palsos Catalans han estat trobades 13 especies de bivalves esfenids: Sphaerium (S.)
corneum, S. (Musculium) lacustre, Pisidiurn (P.) amnicum, P. (Cyclocalyx) casertanum, P. (C.) per-
sonatum, P. (C.) obtusale, P. (C.) milium, P. (C.) subtruncatum, P. (C.) lilljeborgii, P. (C.) hibernicum,
P. (C.) nitidum, P. (Neopisidium) moitessierianum i P. (Odhneripisidium) tenuilineatum. Es descriuen
i il.lustren les conquilles de cada especie, tenint en compte les variacions i els trets diagnostics que
permeten distingir especies semblants. Es descriuen breument Ilurs anatomies. Les distribucions
geografiques globals es resumeixen al text, mentre que les citacions als Paisos Catalans (compila-
des a ALTABA, 1991) son representades en mapes. Tambe es fa esment dels ambients on es
troben esferiids. Es possible que la taxoromia actual d'aquesta familia, basada en gran part en
caracters de la conquilla, agrupi especies biolbgiques distintes i no reflecteixi la seva diversitat
real.
Instilul d'Estudis Avancats de les Illes Balcars (CSIC-UIB). Ctra. de Valldcrnossa, kni. 7,5. 07071 Palma do Mallor-
ca.
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INTRODUCCIO
L'examen detingut del bentos de quasi to-
tes les aigi es epicontinentals permet cons-
tatar la presencia, sovint nombrosa, de pe-
tits bivalves. En general, pero, son ignorats
o catalogats com a Pisidrtm sp.; rarament
s'arriba a la determinacio especifica, i aixo
per dues raons fonamentals. En primer floc,
l'apariencia externa dell esferiids no es mai
un criteri segur, de manera quc cal observar
details de la part interior de les valves o de
les parts Loves; tractant-se d'animals petits,
la identificacio pot resultar tediosa. De tota
mancra, la causa principal i immediata del
desconcixement d'aquests animals es I'es-
cassedat de guies o clans que permetin la
determinacioi dels exemplars. Amb aquest
treball es preten omplir un buit important
en el coneixement faunistic dell PaIsos Ca-
talans, amb I'esperanca quc resulti una eina
util.
La descripcio de cada especie respon a la
necessitat de permetre la determinacio de
la mancra mes rapida possible. Amb aquest
motiu es fa referencia a aquelles altres amb
les quals podria esser confosa; cal usar
doncs, aquest treball, com un conjunt de ci-
tacions creuades, fins i tot quan s'arribi a
una certa familiaritat amb aquesta malaco-
fauna. La terminologia especial es troba il-
lustrada a la figura 1 pcl quc fa a la conqui-
Ila, i a la figura 2 pel que fa a les parts toves.
Hom pot trobar una clau dicotomica per a
la determinacio dels bivalves d'aigua dolca
do la peninsula Iberica a AI:FAt3A (1992).
Despres de la descripcio morfologica es fa
esment dels ambients on es troba cada espe-
cie i de la seva distribucio geo =rafica global.
Els mapes de distribucio i els cornentaris
ecologies sintetitzen una gran quantitat de
dades, les quals han estat recollides a ALTA-
BA (1991).
La taxonornia seguida ha estat cstablerta o
reconeguda per diversos autors, dels quals
cal destacar WOODWARD (1913), STELFOx
(1918), FAVRE (1927), ODHNFR (1929), HAAS
(1929), GERMAIN (1931), EHRMANN (1933),
Fie. 1. Car acteristiques principals de la conquilla dels esferiids. Al, A2, A3, dents laterals interiors; C,
pseudo-callus; Cl, C2, C4, dents cardinals; FL, fosseta del Iligament; P1, P2, P3, dents laterals posteriors; PC,
planell cardinal; U, umbons; VD, valva dreta; VE, valva esquerra. (Pisidium oblusule, riu Fluvia a Sant Roc,
Olot.)
Main features of the sphacriid shell. Al, A2, A3, anterior lateral teeth; C, pseudocalIus; C I, C2, C4, cardinal teeth; FL, ligament pit;
PI, P2, P3, posterior lateral teeth; PC, hinge plate; U, umbos; VD, right va] xe; VE, left valve. (Pisidiurrr obm,ale. Fluvia River at Sant
Roc, Olr,t.)
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aquest aspecte, cis bivalves d'aigua dolca rc-
petcixen I'esquema dels peixos epicontinen-
tals (MARGALEF, 1983), en conflicts amb la
idea d'un continu r-K d'estrategies repro-
ductives i mes d'acord amb la teoria de mor-
talitat compensatbria (Mc LEOD et al.,
1981).
DESCRIPCIO DE LES ESPECIES
Classe Bivalvia
Ordre Veneroida
Superfamflia Corbiculoidea
Conquilla petita o mitjana, arrodonida,
oval, trapezoidal o tri ona, equivalva i nor-
malment inequilateral. Xarnera amb dents
cardinals sota els Umbons i dents laterals la-
mel.lif'ormes. Dues dents laterals anteriors i
dues de posteriors a la valva dreta, i una
d'anterior i una de posterior a la valva es-
querra.
Mantell prolongat posteriorment formant
dos sifons, independents o units. Peu exten-
sible. Animal hermafrodita.
Familia Sphaeriidae
Conquilla normalment prima, oval, subqua-
drangular o subtrigonal, amb petits porus
ocupats per expansions filiformes del man-
tell. Umbons anteriorss o subcentrals.
Un o dos sifons. Marges del mantell Ilisos,
fusionats excepte per on surt cl pcu i als ori-
ficis branquial (inhalant) i anal (exhalant).
Palps labials triangulars, petits o mitjans.
Branquia externa mes curta que la interna.
Peu llarg, solcat, molt extensible, prolongat
ventralment. Animal ovovivipar, incubant
els embrions en una cambra de la Branquia
interna. El nom d'aqucsta familia cs oficial-
ment reconegut.
Subfamilia Sphaeriinae
Xarnera estreta, feble. Dents cardinals peti-
tes. Dents laterals primes.
Dos sifons posteriors units a la base, cl
branquial (inferior) mes llarg que lanai (su-
perior).
Geneve Sphaerium Scopoli, 1777.
Sphaeriuttz Scopoli, 1777. lrrtroductio ad
Hisloriant natztralent: 397.
Conquilla equilateral o subequilateral,
normalment de mes de 10 mm de longitud.
Peu linguiforme, sense bissus en I'adult.
Distribuci6 cosmopolite.
Sizzbnhn: Cvclas Lamarck, 1798.
Subgencre Sphaerium s.s.
Umbons simples.
Sphaerium ( Sphaerium ) corneum (Lin-
naeus, 1758)
Tellina cornea Linnaeus, 1758. Svstenta Na-
lurae, 1: 678, num. 57.
Conquilla (Fig. 3) oval, subel•liptica o sub-
trapezotidal, arrodonida, subequilateral, un
xic inflada, o globulosa; modcradament pri-
ma i translucida, amb estrics conccntriques
fines i desiguals, regularment espaiades,
mes fines prop dels umbons per6 obsoletes
en els umbons. Marge superior convex; re-
gi6 anterior obtusa; marge inferior arquejat
o quasi recto; regi6 posterior un xic mes
Ilarga, mes o menus subtruncada, formant
un Ileuger angle amb cl marge superior.
Umbons obtusos, quasi centrals, poc sobre-
sortints, Ileugerament inclinats cap enda-
vant. Color corni, grog6s, olivaci, bru, ro-
gene o gris6s, sovint amb variations
conccntriques, fluent. Lligament curt i es-
tret, sovint una mica aparent des de fora.
Joves de contorn amplament oval o subtra-
pezoYdal, molt comprimits.
Xarnera moderadanient robusta. Planell
cardinal arquejat, un xic sinu6s. Dents car-
dinals molt petites; C3 en forma de U inver-
tida i ben oberta; C2 i C4 molt curies, nor-
malment recorbades, molt propcres. Dents
laterals primes, ben desenvolupades, les
anteriors mes Ilargues, Ileugerament corba-
des enfora, amb cuspides triangulars obtu-
ses. Fosseta del Iligament Ilarga i bastant
ampla, arribant al mange superior.
Impressions musculars molt febles, pal-
lial quasi nul•Ia.
Es una especie molt variable, rues robusta
i subtruncada en aigfies corrents, mes glo-
bular en aiguamolls. Compta amb uns
quants sinbnims i nombroses varictats no-
minals.
Especies semblants: Els exemplars joves
subquadrangulars es distingeixen facilment
de S. lacuslre per la manca d'umbons sobre-
sortints; de tots els Pisidiunt per la xarnera.
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Fu;. 3. Conquilla de Sphueriuul corucum. Bompas (Rosselld). Escala: 2 mm.
Shell of Sphucrium cunicum. Bompas (Roussillon). SC Ale: 2 mm.
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Fu;. 4. Distribucio als Paisos Catalans de Sphae-
riutn corneum.
Distrihution in the Catalan Countries of Sphaeriun, rurnrum.
Habitat: Molt eurioica, pet-6 semprc en
aigi es permanents, sobretot entre macro-
fits.
Distribucio : Paleartica generalitzada: Eu-
ropa, nord d'Africa i Siberia; introdufda a
America del Nord al Saint Laurent. Als Pai-
sos Catalans es limita a la regio de terra
baixa i muntanya mitjana amb vegetacio eu-
rosiberiana ( Fig. 4).
Sinonims: Cvclas cornea (Linnaeus,
1758); Sphaeriton ovale (Ferussac, 1807); S.
nucleum (Studer , 1820); S . scaldianum
(Normand, 1844).
Subgenere Musculium Link, 1807.
Musculium Link, 1807. Beschreibung der
Naturalien-Sarnmlung der Universitdt Ros-
tock, 3: 152.
Umbons caliculats.
Sphaerium ( Musculium ) lacustre (Muller,
1774)
Tellina lacusiris Muller , 1774. Vertu. terr.
fan'. Hist., 2: 204.
Conquilla (Fig. 5) trapezoidal, subequila-
teral, normalment comprimida (excepte als
umbons dels adults), prima i fragil, fluent,
amb umbons conics i prominents Ileugera-
ment inclinats cap endavant, culminate per
la conquilla cmbrionaria ( prodissoconqui-
Ila). Estriacio concentrica feble, forga regu-
lar, nul•la a la prodissoconquilla; linies ra-
dials molt febles i irregulars. Marge
superior quasi recte, amb la part anterior
suaument inclinada cap avail; regio anterior
subtruncada arrodonida, estretida, forta-
ment corbada per sota de la meitat de I'alga-
da; marge inferior amplament arquejat; re-
gio posterior truncada , formant un angle
obtus amb el marge superior i mes ampla i
alta que la regio anterior. Color bru, o grin
olivaci , corni o rosaci , de vegades amb algu-
na faixa concentrica i sovint mes clan a la
vora. Lligament invisible des de ('exterior.
Xarnera molt feble. Planell cardinal molt
estret i llarg, amb la part anterior Ileugera-
ment sinuosa i molt mes curta que la poste-
rior, la qual es gairebe recta i inclinada cap
avail. Dents cardinals minuscules, bastant
variables, C3 normalment ben arquejada.
Dents laterals primes , llargues i comprimi-
des, quasi rectes, mes grans a la valva es-
querra, amb cuspides triangulars arrodoni-
des situades distalment . Fosseta del
(ligament Ilarga i prima , tocant al marge su-
perior.
Impressions musculars i pal•lial molt su-
perficials.
Els umbons poden ser de poc fins a molt
sobresortints, i tambe la forma general pot
ser mes o menus angulosa o arrodonida, i
des d'inflada a molt comprimida.
Especies semhlanis: S. lacustre es distin-
geix facilment pels umbons caliculats, la
forma general, i la xarnera llarga, estreta i
quasi recta.
Habitat: Aigues amb poc corrent o gens,
fins i tot en ambients temporals.
Distribucio: Cosmopolita: tot Europa ex-
cepte el sud d' Italia , el sud dell Balcans,
nord d'Escocia i Laponia; nord d'Asia des
del Ladoga a Armenia i Kamtxatka; America
del Nord des de la linia del bosc fins al limit
del desert; America del Sud; Australia; intro-
duit al Japo i Hawaii . Als Patisos Catalans es
coneix de la Catalunya humida i del litoral
continental (Fig. 6).
Sinonirns: Cvclas calvculata Draparnaud,
1805; Sphaerium rvckholti (Normand,
1844).
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Fic;. 5. Conquilla de Sphaerium men sire. Jesus i
Maria (Delta de I'Ebre). Escala: 2 mm.
Shell of Sphaerium lacusire. Jesus i Maria (Ebro Delta). Sca-
le: 2 nim.
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des. Lligament intern; losseta del (ligament
paral•lela at pla sagital.
Sif6 branquial rudimentari o representat
nomes per una fissura del mantell. Bran-
quia externa comparativament gran, amb
lamel•les interna i externa. Lobul dorsal de
cada nefridi dividit. Peu molt llarg.
Fie. 6. Dislribuci6 als Paisos Catalans de Sphae-
rinnr lucustre.
Dist I Ibuti1In in the Catalan Countries of Sphaerirnn la, ustre.
Sublamilia Pisidiinae
Conquilla petita, oval, subtrigona o subqua-
drangular. Umbons posteriors. Normal-
ment de menus de 10 mm de longitud. Pe-
riostrac prim, mes o menus llucnt, de
vegades amb incrustacions ferriques. Xar-
nera ben desenvolupada.
Nomes el sit-6 anal es ben desenvolupat; el
branquial es rudimentari o representat no-
mes per una fissura at mantell. Branquia ex-
terna molt mes petita que la interna, o ab-
sent. Peu claviforme, poc o molt extensible,
sense bissus en l'adult.
Genere Pisidium C. Pfeiffer, 1821
Pisidiumn C. Pfeiffer, 1821. Natrrrgeschichte
deutscher Land and Siissu'aser-Molhiskeii, 1
(17): 123.
Distribuci6 cosmopolita. 5 subgeneres, 4
dels quals son representats als Paisos Cata-
lans.
Subgenere Pisidium s.s.
Conquilla comparativament molt gran. Xar-
nera amb dents cardinals fortament corba-
Pisidium (Pisidium ) amnicum (Muller,
1774)
Tellina ainnica Muller , 1774. Vents. terr.
fhii'. Hist. , 2: 205.
Conquilla ( Fig. 7) gran , oval oblonga o
subtriangular obliqua , forta inequilateral,
un xic comprimida anteriorment , bastant o
clarament gruixuda , fluent . Estriaci6
concentrica irregular i sovint molt forta,
pero sense formar costules . Marge superior
convex , ben arquejat ; regi6 anterior molt
Ilarga, hen corbada ; marge inferior ampla-
ment arquejat ; regi6 posterior comparativa-
ment curta , arrodonida o lleugerament sub-
truncada . Umbons amples, de vegades
prominents , situats at ter4 posterior de la
longitud de la conquilla , practicament Ili-
sos. Periostrac cendr6s fosc o grog6s, marr6
fosc , o groc clar , de vegades amb bandes
concentriques ampler o una faixa groga i es-
treta at marge.
Xarnera potent , molt caracteristica. Pla-
net] cardinal robust i ample, una mica si-
nuos. Dents cardinals petites, fortament
corbades ; C3 en forma de V asimetrica, in-
vertida i quasi partida , amb la meitat poste-
rior inflada i bifida at final; C2 fortament
corbada , gairebe plegada; C4 estretida i mes
forta at punt de maxima curvatura (prop del
mig de la dent ), poc prominent . Dents late-
rals anteriors molt robustcs , llargues; poste-
riors mes curtes (com la meitat de les inte-
riors ) i menus fortes, allunvades de les
anteriors . Fosseta del lligament ampla i
allargassada.
El contorn es forta variable, i la potencia
de les estries concentriques Lambe ; pero la
xarnera , i particularment les dents cardi-
nals, n'es un bon caracter dia gg nostic.
Branquia externa amb lamel•les internes.
Branquia interna amb les lamel • les externes
quasi del tot unidcs per septes amb les inter-
nes. Sutura pre-sifonal curta , poc mes Ilarga
que l'orifici branquial.
Especies senthlanis: Els adults de P. arnni-
curn s6n inconfusibles per Ilur mida , estria-
ci6 i xarnera . Els joves es distingeixen de P.
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Fic. 7. Conquilla de Pisidinrn anmicum. Albulcreta
d'Anna (la Vall d'Albaida). Escala: I mm. (Col. Ga-
sull, Museu de Zoologia de Barcelona).
Shell of Pisidium anmi<um. Albutereta d'Anna (la Vail d'Albai-
da). Scale: 1 mm. (Gasull col ., Museu de Zoologia de Barcelo-
na).
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Silo branquial representat nomes per una
fissura al mantell. Branquia externa petita,
nomes amb lamel•Ies internes. Ldbul dorsal
de cada nefridi dividit.
Siuorlirtts: Cvcladina Clessin, 1871; Cvclo-
diua auct.; Rir'ulina Clessin, 1873.
Ftc. 8. Distribucio als Pafsos Catalans de Pisidiutn
atnnicuttt (rodones) i P. obtusale (estrelles).
Distribution in the Catalan Countries of Pi.,idium mnnicion
(circles) and P. ohtusale (stars).
casertanuw per ser molt comprimits, de
contorn oval allargassat i amb estriacid for-
ta i irregular, a part de la xarnera.
Habitat: Viu en aigdcs netes, essent bas-
tant eurioica. Al neartic viu nomes en grans
rius i llacs.
Distribucio: Paleartica: gairebe tot Euro-
pa, per be que molt rara al sud dell Pirineus
i dels Alps, i manca at sud d'Italia (viu a Sici-
lia) i d'Iberia, als Balcans, nord-oest de Gal-
les, nord d'Escdcia i Irlanda; Magrib i Egip-
te; Asia des de Turquia i el Caucas fins a
Kamtxatka i l'Amur. Ha estat introdu'ida a
America del Nord, on es troba at sistema del
Saint-Laurent i Grans Llacs des de la desem-
bocadura fins al sector est del Ilac Hurd, i at
Delaware. Als PaYsos Catalans es for4a rara
encara que ben estesa (Fig. 8).
Sindnzitns: Cvclas palustris Draparnaud,
1805; Cvclas ohliqua Lamarck, 1818.
Subgenere Cyclocalix Dall, 1903
Cvclocalvx Dall, 1903. Proc Biol. Soc. Was-
hington, 16: 7.
Lligament intern; fosseta del liigament
paral•lela at pla sagital.
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Pisidium (Cyclocalix ) casertanum (Poli,
1791)
Cardiunr casertanum Poli, 1791. Teslacea
litriusque Siciliae eorunrque Historia et Ana-
tome, 1: 65; pl. 16, fig. 1.
Conquilla (Figs. 9, 10) arrodonida, ovala-
da, o subtriangular, bastant inequilateral,
comprimida, inllada o convexa, poc o molt
consistent. Estriacid irregular, densa i molt
fina. Marge superior arquejat; part anterior
incurvada, ampla; marge inferior arquejat
regularment; part posterior arrodonida, de
vegades vagament subtruncada. Umbons
amples, arrodonits, poc sobresortints, pro-
jectats cap endarrere. Peridstrac grogds
pal-lid, groc, bru, gris rosat o grogds, o
cendrds, normalment uniforme.
Xarnera amb planell cardinal bastant o
forga robust, incurvat, eetes bastant mcs
que els umbons. Dents cardinals ben desen-
volupades: C2 prominent, triangular, en for-
ma de U o V invertida; C4 arquejada o quasi
recta, mes o meets paral•lela al costat poste-
rior de C2; C3 prominent, arquejada, en-
gruixida i bifida a 1'extrem posterior. Dents
laterals Ilargues, les interiors mcs desemvo-
lupades: A I molt forta, corbada i inclinada
cap endins; A3 d'aproximadament 1 /4 de la
longitud de Al, paral•lela a At; PI forta, rec-
ta i comprimida; P3 petita pero hen visible,
d'aproximadament 1/3 de la longitud de Pl,
paral•lela a P1; A2 estreta i recta; P2 estreta,
forta, corbant-se paral•Iela at marge de la
conquilla. Fosseta del ]ligament Ilarga i am-
pla, amb la vora inferior suaument sinuosa.
En aiguamolls la conquilla es comprimi-
da, prima i ben arrodonida, amb umbons
baixos i xarnera feble (Fig. 9), mentre que
en ambients suposadament favorables es
troben formes molt robustes (Fig. 10), amb
tots els graus intermedis en tot tipus d'am-
bients. P. casertanumr es l'especie mes co-
muna, eurioica i variable de la nostra fauna.
Cal, doncs, tenir-la present en qualsevol dc-
terminacid puix pot assemblar-se externa-
ment a qualsevol de les altres especies. La
xarnera, encara que variable en gruix i ar-
quejament, es definitoria.
Fe. 9. Conquilla gracil de Pisidium cuserlanum.
Les Filipines (Delta del Llobregat). Escala: 1 mm.
Slender shell ofPisidiam carerianznrz. Les Filipines (Llobrcgat
Delta ). Scale. I mm.
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Fits. 10. Conquilla robusta de Pisidium cu,crtu-
rnnrr. Arros (Vail d'Aran). Escala: I nim.
Kubust shell of Pisidium caserlantim . Arros (Aran Valley). Sca-
le: 1 mm.
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Branquia externa en general molt petita.
Branquia interna amb les lamel•les externes
unides per septes en quasi iota llur algada a
Ies lamel•les internes. Escletxa del peu llar-
ga; sutura pre-sifonal un xic mes llarga que
I'orifici branquial. Sifo anal curt i conic.
Especies semhlants: En general es tries
gran que la resta d'especies de Pisidiumt, Ile-
vat de P. anmicum. P. suhtruncalum es mes
inequilateral, de contorn diferent, amb la
regio umbonal inflada, C2 i C4 son llargues i
paral-lelcs, la fosseta del ]ligament es mes
ampla, i A2 es situat molt a prop de C2. L'ab-
sencia de callus o pseudo-callus la separa
de P. personation i P. ohtusale, respectiva-
ment. P. nitidum es tries fluent, amb estria-
cio regular, to soles nepionics, i les dents
cardinals i la fosseta del ]ligament son mes
petites.
Habitat: Extremament eurioica, practica-
ment a totes les aigiies dolces.
Disirihucib: Cosmopolita: ]'Atlas, Egipte
(subfossil at Faium), diversos oasis del Saha-
ra algeria, des d'Etiopia pel Rift fins at Cap i
Namibia, potser a Nigeria i at Congo; Mada-
gascar; Canaries, Madeira i Agores; tot Euro-
pa i Siberia, India, Japo; Australia, Tasma-
nia, Nova Zelanda; tot nord i centre
d'America, Cuba, Puerto Rico, Brasil, Pa-
tagonia i Groenlandia. Es comuna a tots els
Paisos Catalans (Fig. 11).
Sinbnims: Cvclas vitrea Risso, 1826; Pisi-
dium (otuinale A. Pfeiffer, 1821; P. cinereurn
Alder, 1838; C. mouchousii Companyo,
1863; P. ihericunt Clessin, 1873; P. hisoani-
cunr Clessin, 1879.
Pisidium ( Cyclocalix ) personatum Malm,
1855
Pisidiumi personation Maim, 1855. GOte-
horgs K. Vet. Vitt. Sainhdll. Hand]. (ti. 1.), 3:
107.
Conquilla (Figs. 12, 13) lenticular, oval
mes o menys arrodonida o tendint a subtra-
pezoidal, subequilateral, moderadament
bombada o mes aviat comprimida, consis-
tent, d'esclat sedos. Estriacio concertrica
molt Tina, irregular; conquilla molt porosa.
El marge superior forma, amb els marges
anterior i posterior, angles molt ]leus. Um-
bons submedians, Ilisos, limitats per un sole
estret, amples, obtusos i poi sobresortints.
Periostrac de color grogos, corm, groc ro-
gene o ccndros clar. Sovint amb incrusta-
cions ferriques.
FIG. 11. Distribucio als Pafsos Catalans de Pisidiurn
casertanum.
Distribution in the Catalan Countries ofPisidium caserlarxim.
Xarnera semblant a la de P. casertanum,
pero amb un engruiximent puntual o callus
situat entre la fosseta del ]ligament i les
dents laterals posteriors d'ambdues valves, i
tries desenvolupat a la valva dreta. Dent car-
dinal C3 curta i arquejada, amb l'extrem
posterior engruixit i bifid, ganxut en ]a bran-
ca inferior; C2 mes o menys arquejada, bas-
tant mes Ilarga que C4. Dents laterals P 1 i P3
paral•leles; A 1 corbada i inclinada cap en-
dins; P2 quasi paral•lela at marge de la
conquilla. Fosseta del ]ligament ampla i
al largada.
P. personation es forga variable, i no es
poden reconeixer patrons geografics en
aquesta variabilitat (KulPER, 1982). Els
exemplars balears, pero, son mes quadran-
gulars que els del continent (GASULL, 1965).
Si que s'hi pot apreciar un patro ecologic:
en fonts predominen formes gracils (pri-
mes, ovals, amb umbons molt baixos; Fig.
12), en rierols altres de mes robustes (mes
grans, mes altos i convexes; Fig. 13), mentre
que en maresmes i Ilacs, on es rara, es tro-
ben individus summament gracils. En una
mateixa localitat poden conviure formes
gracils i formes robustes, la qual cosa po-
dria ser el resultat de diferencies microam-
bientals.
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F1c. 12. Conquilla gracil de Pisidiuni pcrsorla!zo r.
Can Borrell (Collserola). Escala: 1 nun.
Slender shell of Pisidimn personalum. Can Borrell (Collsero-
la). Scale: 1 mm.
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F1c. 13. Conquilla robusta de Pisidiuot persona-
tum. Can Borrell (Collserola). Escala: 1 mm.
Robust shell ofPisidium peisonatcun. Can Borrell (Collserola).
Scale: 1 mm.
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Pisidium ( Cyclocalix ) obtusale (Lamarck,
1818)
Ft(,. 14. Distribucio als Paisos Catalans de Pisidinru
personalnm.
Disci but ton in the Catalan Countries ofPisidium personatum.
Branquia externa molt petita. Branquia
interna molt gran, amb lamel•les externes la
meitat d'amples que les internes. Escletxa
del peu hen allargada posteriorment; sutura
pre-sil'onal curta, aproximadament tan llar-
ga com el diametre de ('adductor posterior.
Silo anal curt i ample (Fig. 2).
Especies senrblants: El callus davant de
les dents posteriors a ambdues valves es
diagnostic, encara quc excepcionalment
pot faltar, a I'igual quc P3 (KuIPER, 1982).
Cal recordar la ncccssitat d'una bona il.lu-
minacio lateral per a les formes gracils, i
tambe quo qualsevol bruticia pot emmasca-
rar o simular un cal•lus. Aixo a part, es mes
equilateral i Ilisa que P. casertanuin. P. obtu-
sale es mes fluent, i presenta un so] pseudo-
cal-lus, a la valva dreta.
Hiibitat: P. personaturn es troba sovint en
fonts i ricrols d'aigua cristal•lina, rarament
en maresmes, i fins i tot s'ha citat d'entrc
restes vegetals amb molt poca aigua (EI.L1s,
1978).
Distribucio: Europea i africana, des de
Suecia central fins a l'Atlas i Cirenaica, i des
de les Fer-Oer al Caucas i al Caspi; tambe a
Madeira i Uganda. Ubiqua als Paisos Cata-
lans (Fig. 14).
Sinonims: Pisidiurn pusillurn Clessin,
1871.
Cvclas ob/usalis Lamarck, 1818. His/. ital.
Anim. sorts Vert., 5: 559.
Conquilla (Figs. 1, 15) globulosa, inflada o
molt inflada, oval arrodonida, subinequila-
teral, prima, normalment fluent, molt poro-
sa. Estriacio conccntrica irregular, molt
dcnsa, conspicua; normalment dues zones,
a 1/7, i 112 de l'al4ada de la conquilla des
dels umbons, on les linies de creixement
son molt de_nses, simctricament a les dues
valves, conferint un aspects graonat carac-
teristic. Marge superior fortament convex;
part anterior obtusa, arrodonida; marge in-
ferior arquejat regularment; part posterior
Ilcugerament subtruncada. Umbons grans,
clarament sobresortints, submedians. Pc-
riostrac de color corni grogos, rosaci, bru o
gris fosc, de vegadcs en faixes concentri-
ques amples, sovint amb una banda margi-
nal prima do color groc.
Xarnera curta. Planell cardinal molt curt,
estret. Dents cardinals curtes: C2 i C4 paral-
leles, quasi rectos, molt poc superposades;
fa part superior de C2 sovint torcada cap
amunt; C3 corbada, amb la part posterior
bifida i ganxuda; C2 i C3 normalment sobre-
sot-tint del planell cardinal. Dents laterals
curtes. Al fortament corbada i inclinada
cap endins; A3 molt reduida o absent; PI
seniblant a Al pero no tan forta; P3 petita,
quasi sempre corbant-se cap endins a la part
proximal fins a passar sobre P1, la qual hi
forma un engruiximent o pseudo-callus; A2
semblant a Al, pero mes feble; P2 curta i
forta. Fosseta del lligament ampla, bastant
curta i inconspicua.
P. obtusale es scmprc inflada, amb estria-
cio caracteristica, i to una xarnera peculiar.
El pseudo-callus, diagnostic, podria arribar
a mancar en localitats molt asides, i (favors
caldria referir-se als caracters suara esmen-
tats (KUIPER, 1987).
Branquia externa hen desenvolupada.
Branquia interna amb lamel•les externes so-
vint molt reduides. Escletxa del peu Ilarga;
sutura pre-sifonal aproximadament tan Ilar-
ga com l'espai entre els orificis branquial i
anal. Sifo anal rclativament ]larg, conic a la
base, cilindric a la resta.
Especies sentblaois: A part de la xarnera,
P. hibernicimn i P. nitidion es distingcixcn
per tenir molt pocs pot-us i gens, respectiva-
ment. Els umbons son mes prominents i la-
terals que en P. persontill till. P. subtrurtca-
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FIG. 15. Conquilla de Pisidiurn ohtusale. Molt Veil,
Castello d'Empuries (Alt Emporda). Escala: 1 mm.
Shell of Pisidium ohuusale. Moli Vell, Castello d'Empuries (All
Emporda). Scale: I mm.
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Fu;. 16. Conquilla de Pisidiuon milium. Estanv de
Banvoles. Escala: 1 mm.
Shell of Picidimn milium. Lake Bamvoles. Scale: I mnm.
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turn no es tan fortament estriada, i to els um-
bons tries estrets i la xarnera mes Ilarga, sen-
se pseudo-callus i amb les dents cardinals
rectes.
Habitat: Rius i aigocs quietes, sobretot en-
tre macrofits o helofits.
Distrihucid: Holartica: des d'Islandia, Es-
candinavia, Kola i Kanin fins al Pais Valen-
cia, Alps Apuans (encara que rara al sud dell
Alps), Hongria, costes del Mar Negre, Arme-
nia, Turquestan, el Ienissei, el Baikal, Kamt-
xatka, Xinkiang i Jape; a America del Nord a
la regio del bosc boreal, i per les Rocaloses
fins a Mexic. Als PaIsos Catalans es poc freq-
uent a la Catalunva humida, i forca rara al
litoral continental (Fig. 8).
Sindnims: P. obiusalastrum B. B. Wood-
ward, 1921.
Pisidium (Cyclocalix) milium Held, 1836
Pisidium ,)rilimn Held, 1836. Isis, 29: col.
281.
Conquilla (Fig. 16) mes o menys quadran-
clar o trapezoidal, inequilateral, mo'.t in-
da, consistent, molt fluent. Estriacio for-
ta, normalment no gaire, irregular, amb
l'apex en general limitat per entries fortes.
Marge superior suaument arquejat; regio
anterior fortament incurvada a la part infe-
rior, de vegades fins i tot formant-hi un an-
gle; marge inferior poc o molt arquejat, pa-
rallel al superior; regio posterior truncada
o lleugerament subtruncada. Umbons am-
pies, inflats o molt inflats, prominents, incli-
nats cap endarrere i situats a 2/3 de la longi-
tud de la conquilla. Periostrac roig czar o
grogos, de vegades ataronjat als umbons, o
be practicament transparent, nomes amb
un lieu to grogos.
Xarnera feble. Planell cardinal quasi rec-
ta, estret, fable, mes estret sota els umbons i
eixamplant-se vers els costats. Dents cardi-
nals llargues i primes, normalment bastant
rectes; C3 es una lamina allargada, engruixi-
da a I'extrem posterior; C2 i C4 paral•leles,
almenvs anteriorment. Dents laterals de la
valva dreta paral•leles, Al i PI corbades cap
endintre, sobretot Al; A3 i P3 petites, prop
del marge de la conquilla; A2 i P2 fortes,
pero bastant menys quc Al. Fosseta del lli-
gament llarga i estreta, ocupant la major
part del planell cardinal.
Impressions musculars febles pero clara-
ment visibles, les dels adductors molt
baixes, sempre per sota de I'eix mitja longi-
tudinal.
A les regions meridionals de ]a distribucio
de P. miliuor predomina la forma arrodoni-
da, amb umbons grans, mentre que a f'Euro-
pa extramediterrania es troben formes gai-
rebe rectangulars, i a les regions artiques
d'altres tries comprimides, amb 1'extrem
anterior tries llarg i el marge inferior quasi
recte. Tots els fenotips intermedis, pero,
apareixen sense ordenacio geografica, de
manera que es dificil atribuir un valor
taxonomic a aquesta variabilitat (KuiPFR,
1961).
Branquia externa relativament ben desen-
volupada. Branquia interna amb les lame1.-
les externes fins a la meitat de l'alcada de les
internes, unides per septes a aquestes.
Escletxa del peu curta, gairebe atenvent la
meitat del marge inferior; la sutura pre-
sifonal, per tant, es considerablement llarga.
Especies semblants: P. orilium varia relati-
vament poc. Te un contorn subquadrangu-
lar molt caracterfstic, i les dents cardinals
son rectes, cosa que la separa de P. Windom.
P. suhtruncaturn podria ser-ne confos, pero
P. miliun to les dents cardinals ben separa-
des de les laterals.
Habitat: Viu en diferents ambients, sobre-
tot amb poc corrent o gens, pero rarament
en maresmes.
Distribucio: Paleartica: des d'Islandia,
FerOer, el sud de Laponia i Kola fins a 1'At-
las (subfossil a Tibesti) i Armenia, pero no al
nord d'Escocia ni als Carpats; Siberia occi-
dental fins al Ienissei; Aleutianes, Alaska,
Canada des dels 600 N a l'interior, Nova
Escocia i sud de Vancouver fins al nprd dels
Estats Units, arribant per les Rocalloses fins
a Colorado i Utah.
Als Pasos Catalans es bastant rara, havent
estat trobada en diversos indrets de Catalu-
nva i el Pais Valencia, en tota mena d'am-
bients (Fig. 17).
Sindniors: Pisidium arcaeforme Maim,
1855.
Pisidium (Cyclocalix) subtruncatum
Maim, 1855
Pisidiumn subtruocatuoz Maim, 1855. GOtl2e-
horgs K. Vet. Vitt. Sarnball. Handl. (n. t.), 3:
92.
Conquilla (Fig. 18) ovalada obliqua, fins i
tot subtrigona, molt inequilateral, Ileugera-
ment inflada a la part central, dels umbons
al marge inferior, consistent o prima, no
gaire fluent excepte als umbons. Estriacio
concentrica fina, regular. Marge superior
arquejat, limitat per angles obtusos; regio
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Fic. 17. Dist ribucio als Pafsos Catalans de Pisiditntt
ntilittnt.
Distribution in the Catalan Countries of Ptiidiunt ntiliunt.
anterior llarga i fortament incurvada, sub-
truncada superiorment ; marge inferior ar-
quejat , formant un angle molt Ileu i obtus
amb el marge posterior ; regio posterior sub-
truncada , molt curta , suaument arquejada.
Umbons arrodonits , mes o menvs promi-
nents , situats a 3/4 de la longitud de la
conquilla . Periostrac corm, bru clar o
grogos.
Xarnera moderadament robusta. Planell
cardinal bastant fort , curt , sinuosament ar-
quejat i un xic estretit sota els umbons.
Dents cardinals Ilargues i fortes: C3 poc o
molt corbada ; C2 i C4 subparal • leles, C4
molt Ilarga , sovint superposant-se a C2 a
ambdos costats. Dents laterals llargues: Al
forta , corbada endins; P1 un xic corbada en-
dins, poc forta ; P3 i P 1 apropades ; A3 i P3 un
xic mes curtes que Al i P1 , i quasi paral•leles
al marge de la conquilla ; A2 forta , gairebe
recta , propera a C2; P2 poc forta , corbant-se
amb el marge de la conquilla . Els apexs de
A l i P l estan separats per una distancia infe-
rior a Ia meitat de la longitud de la conqui-
Ila. Fosseta del ]ligament bastant ampla i
llarga, eixamplada endarrere, molt poc si-
nuosa inferiorment.
Branquia externa petita ( 2/3 de f'eix bran-
quial). Branquia interna amb lamel•les ex-
ternes unides per septes a Ies lamcl • les in-
ternes en Iota I'al4ada de la branquia. Es-
cletxa del peu nomes fins a la meitat del
marge inferior; sutura pre-sifonal llarga,
igual a la meitat de la longitud de I'escletxa
del peu. Sifo anal relativament llarg i pe-
tit.
Especies seithlanis: P. cascrlaiIui 7 es
menvs obliqua, mes comprimida i fluent,
amb estriacio menvs regular, to umbons
mes baixos, ampics, centrals i no promi-
nents, un xic recorbats cap endavant a
f'apex, la fosseta del lligament mes estreta,
A2 mes allunvada de C2, C2 i C4 no paral.le-
les ni superposades, P1 i P3 apropades, i la
distancia entre els apexs de Al i PI es igual o
superior a la meitat de la longitud de la
conquilla. Les formes globuloses difereixen
de P. lilljrhorgii en la consistencia de les val-
ves, i la forma i posicio relativa de Ies dents
cardinals.
Habitat: Rius i rierols, de vegades en
aigUes lenitiques.
Distrihuciu: Paleartica: des de Ies Fer-0er
i meitat sud d'Escandinavia fins al Baikal,
Asia central i l'Atlas (falta al sud d'Italia i a
Sicilia); subfossil aI Faium (Egipte) i al Txad;
a America del Nord des dels Territoris del
Nord-oest per f'Escut Canadenc fins a Nova
York i Montana, i per les Rocalloscs fins a
California i Colorado; tambe a l'illa Prince
Edward. Als Pa^sos Catalans es poc fre-
gi.ient, mes rara vers el sud (Fig. 19).
Pisidium ( Cyclocalix ) lilljeborgii Clessin,
1886
Pisidiiun lilljehorgii Clessin, 1886. Alalak.
Blatt, (n. f.), 8: 119.
Conquilla (Fig. 20) obliquament subpen-
tagonal arrodonida o tendint a oval, subine-
quilateral, inflada, solida, fluent. Estriacio
concentrica forta, grollera, conspicua. Mar-
ge superior curt, arquejat; regio anterior in-
curvada fortament per sota, poc per dalt;
marge inferior llarg, ben arquejat; marge
posterior curt, gairebe recte; Tangle cntre
els marges superior i anterior es molt obtus
pero ben visible, Tangle entre els marges su-
perior i posterior es molt marcat i mes tan-
cat, encara que varien amb el contorn de la
conquilla. Umbons bastant promincnts, in-
flats, llisos, lleugerament inclinats cap en-
darrere, limitats per un sole conspieu. Pe-
riostrac bru o grisos, mes o menvs clar, anib
els umbons tries foscos.
Xarnera robusta. Planell cardinal molt
curt, ample. Dents cardinals: C2 i C3 molt
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FIG. 18. Conquilla de Pisidium subtruncatum. Ca-
nalet a la vora de l'estany de Banyoles. Esca-
Ia: 1 mm.
Shell of Pisidirun subtrrnrcatum. Small channel at the shore of
fake Ban-voles. Scale: 1 mm.
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Pisidium (Cyclocalix) hibernicum Wester-
lund, 1894
Fie. 19. Distribueio als Paisos Catalans de Pisidium
.s i thtri ii I ca t l (iii.
Distribution in the Catalan Countries of Pisidium subtrunt a-
1111 n.
corbades, C3 engruixida i bffida posterior-
ment; C4 variable, superposant-se en part a
C2. Dents laterals massives, PI i P3 conver-
gint anteriorment. Fosseta del lligament
molt estreta i forca Ilarga.
P. lilljehorgii to un contorn i una escultura
molt caracteristics. La Fosseta del lligament
allargassada i la convergencia de P1 i P3 en
son diagnostics. S'han dcscrit exemplars
amb els umbons apcndiculats.
Branquia externa ben desenvolupada.
Branquia interna amb lamel•les externes to-
talment unides per septes a les internes. Su-
tura pre-sifonal molt curta, mes curta que
I'orifici branquial.
Especies sernhlants: P. hibernicumn.
Habitat: Llacs i basses, de vegades en am-
bicnts lt)tics.
Distrihucid: Boreo-alpina: Tslandia, Fcr-
Ocr, Escandinavia, Ilacs del nord d'Alema-
nva, Alps, volcans d'Auvernia, massis del
Carlit, Macstrat; Petxora, Altai, Baikal; pot-
ser a Caixmir; Aleutianes, tot Alaska, Canada
des del sud de les illes Victoria i Baffin fins a
Nova Anglaterra, cl nord dels Estats Units i
per les muntanyes fins a Colorado, Utah i
California. Als Paisos Catalans ha estat tro-
bada als Pirineus i al Macstrat (Fig. 21).
Pisidium (Fossarina) hibernicumr Wester-
lund, 1894. Nachrich.sibl. Deutsch. Malak.
Ges., 26: 205.
Conquilla (Fig. 22) rotunda o oval, regu-
larment arrodonida, ben inflada, subequila-
teral, prima, poc porosa, amb esclat scdds,
no fluent. Estriacid concentrica delicada
pero conspicua, molt feble a la prodissocon-
quilla; en aquesta hi ha tambe estries radials
molt tenues, i esta limitada per de trcs a cinc
soles poc acusats. Marge superior curt, limi-
tat per angles suaus; regi6 anterior suau-
ment incurvada, amb l'extrem per sota de la
meitat de l'alcada de la conquilla; marge in-
ferior ben arrodonit, amb la maxima curva-
tura al mig; marge posterior curt, poc cor-
bat. Umbons quasi centrals, lleugerament
inclinats cap endarrere, molt variables
quant a mida, des de petits i baixos fins a ben
inllats i prominents. Peridstrac corni o
grogos.
Xarnera relativament feble o considera-
blement enfortida. Planell cardinal Ilarg i
estret. Dents cardinals poc corbades; C2 i C4
llargues i paral•leles, en bona part superpo-
sades; C3 molt llarga, mes recta, paral•lela al
marge del planell cardinal, amb 1'extrem
posterior engruixit i tor4at. Dents laterals
moderadament Ilargues, acabades abrupta-
ment, amb cuspides inclinades cap endins,
Ies anteriors mes properes a les cardinals
que no les posteriors, a la valva dreta subpa-
ral.leles, divergint posteriorment un xic; A2
i P2 fortes, amb cuspides triangulars; P3 i P
apropades anteriorment. Fosseta del lliga-
ment molt curia i ampla.
La forma general de la conquilla i la po-
tencia de la xarnera varien molt segons la
poblacid (Ku1PER, 1966c), pert) sempre son
diagnostics 1'escultura umbonal, l'esclat del
periostrac, la porositat modcrada i la forma
(no el gruix) de les dents.
Branquia externa ben desenvolupada.
Branquia interna amb les lamel•ics externes
unides per septes fins a la meitat de Ilur al-
4ada a les lamcl•les internes. Escletxa del
peu llarga; sutura pre-sifonal curta. Sift)
anal quasi tan llarg com ample.
Especies semblarus: P. nitidum to soles ne-
pionics, dents cardinals curtes, Al i P1 Hies
allunyades, la fosseta del Iligament mes llar-
ga, les dents laterals mes Ilargues, acabades
mes suaument i paral•Ieles a la valva dreta, i
la conquilla es Iluent i no porosa. P. /illjebor-
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Fu;. 20. Conquilla de Pisidilun lilljeborgii. Coratxa
(Alt Maestrat). Escala: I nom.
Shell of Pisidiuor liltjeborgii. Coratxa (All Maeslrat). Sca-
le: I nun.
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Ft(;. 21. Distribucio als Pafsos Catalans de Pisidium
lilljeborgii (estrelles) i P. moitessierianum (rodona).
Distribution in the Catalan Countries of Pisidium lilljeborgii
(stars) and P. moitessierianum (circle).
gii to estriacio mes grollera, es lluent, la fos-
seta del lligament es tries estreta i Ilarga, i es
de contorn mes angulos. P. obtusale to um-
bons mes grans i menys centrals, estriacio
mes feble i irregular, C2 molt mes curta, i P1
i P3 formant anteriorment un pseudo-
cal.lus. P. personatum to umbons mes am-
ples i baixos, estriacio mes feble, planell
cardinal mes llarg, fosseta del Iligament
tries Ilarga i estreta, i sobretot to un callus, a
ambdues valves, entre les dents cardinals i
les posteriors. P. milium to els umbons molt
grans i prominents, arrodonits, i el contorn
no es tan arrodonit.
Habitat: Sobretot Ilacs, pero tambe bas-
ses, canals, rierols i fins i tot rius.
Distribucio: Boreo-alpina al Paleartic: Is-
landia, Escandinavia (no a 1'extrem nord),
illes Britaniques, Bretanya, Franca, nord
d'Alemanya, Alps, Pirineus, Sierra Nevada,
Hongria, Ucraina, Volga, Siberia i Sakhalin.
Als PaIsos Catalans es coneix nomes de llacs
d'origen glacial a I'alta muntanya (Fig.
23).
Pisidium ( Cyclocalix) nitidum Jenyns,
1832
Pisidium nitidum Jenyns, 1832. Trans.
Carob. Phil. Soc., 4: 304; pl. 20, figs. 7, 8.
Conquilla (Fig. 24) orbicular, oval o sub-
pentagonal, subequilateral, moderadament
inflada, normalment prima, no porosa, molt
lluent. Estriacio des de quasi nul•la fins a
forta, regular i espaiada; els umbons son
quasi llisos i son delimitats per de tres a cinc
soles profunds (soles nepionics). Marge su-
perior arquejat al mig, limitat per angles so-
vint bastant distints; regio anterior mes o
menys prolongada, fortament incurvada per
sota la meitat de l'alcada de la conquilla;
marge inferior arquejat, formant de vegades
un lleuger angle amb el posterior; regio pos-
terior curta, arrodonida, de vegades suau-
ment subtruncada. Umbons amples, nor-
malment no prominents, a penes inclinats
cap endarrere, submedians. Periostrac de
color grogos mes o menys fosc, rogenc o
blanc verdos o lletos, de vegades amb ban-
des concentriques grises.
Xarnera_ moderadament feble. Planell
cardinal molt llarg, arquejat al mig, estretit
sota els umbons. Dents cardinals molt peti-
tes; C2 i C4 curtes, bastant rectes, paral.le-
les; C3 un xic arquejada, engruixida al dar-
rere. Dents laterals en general Ilargues,
acabades suaument, amb cuspides inclina-
des cap enfora, allunyades de les cardinals,
a la valva dreta paral•leles. La distancia en-
tre els apexs de Al i P1 es mes de la mcitat
de la longitud de la conquilla. Fosseta del
lligament curta i ampla.
Els soles nepionics son distintius, encara
que poden ser poc aparents; el mateix passa
amb 1'esclat, sempre intens en els exem-
plars iberics (KUIPER, 1961). Son diagnos-
tics les dents cardinals molt petites, les
dents laterals de la valva dreta paral•leles i la
fosseta del lligament curta i ampla. A l'es-
tany de Montcortes, les conquilles son mes
gruixudes i globoses (sobretot a la regio um-
bonal) a mesura que augmenta la profundi-
tat, i les dents cardinals es fan cada cop rues
primes fins a practicament desapareixer,
mentre que les laterals s'aprimcn i es fan
molt allargades (BOFILL & HAAS, 1920b). Els
exemplars de 1'estany de Banvoles presen-
ten una escultura molt marcada.
Branquia externa ben desenvolupada. Es-
cletxa del peu nomes fins a la meitat del
marge inferior; sutura pre-sifonal la meitat
de llarga que 1'escletxa del peu. Sifo anal
eixamplat.
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Fu:. 22. Con qquilla de Pisidium hihernicun^. Caldes
de Boi ( Alta Ribagorca). Escala: 1 mm.
Shell of Pisidiwn hihernicmn. Caldes dc Boi (Alta Ribagoi(a).
Scale 1 mm.
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FIG. 23. Distribucio als Pafsos Catalans de Pisidium
hibernicum (estrelles) i P. tenztilineatum (cercles).
Distribution in the Catalan Countries of Pisidium hibernicum
(stars) and P. tenuilineaumi (circles).
Especies seinblants: P. hibernicum, P. mi-
lium.
Habitat: Aigues netes, sobretot amb
macrofits, en llacs, basses, canals, rierols i
rius, rar en maresmes.
Distribucio: Holartica: des d'Islandia, Fer-
Oer i Escandinavia fins a Iberia, Corsega,
Sicilia, Bulgaria, i per les estepes fins a
1'Amu Daria, el Balkaix i Xina; a America
del Nord des dels Territoris del Nord-oest,
Vancouver i el Labrador fins a Mexic. Als
Paisos Catalans es coneix de localitats dis-
perses per Catalunya i el Pais Valencia, des
de 1'estatge alpi fins al litoral (Fig. 25).
Subgenere Neopisidium Odhner, 1921
Pisidium (Neopisidiutn) Odhner, 1921. J.
Conchol., 16 (7): 222.
Conquilla petita. Lligament intern; fosse-
ta del lligament paral•lela al pla sagital.
Sift) branquial i branquia externa total-
ment absents. Lt)bul dorsal de cada nefridi
unit.
Pisidium (Neopisidium ) moitessierianum
Paladilhe; 1866
Pisidium moilessierianion Paladilhe, 1886.
Rev. Mag. Zool., 2 (18): 172; pl. 13, figs. 11-
17.
Conquilla (Fig. 26) molt petita, subtringo-
na o quadrangular, inequilateral, lleugera-
ment inflada, st)lida, una mica fluent, mes
fluent als umbons. Estriacio concentrica
molt fina, densa i regular, mes forta i menys
regular vers el marge ventral, nul•la als um-
bons. Marge superior molt arquejat, for-
mant un angle obtds amb el marge anterior i
un altre de mes marcat amb el marge poste-
rior; marge anterior quasi recte, formant un
rostre curt pert) fortament incurvat amb el
marge inferior, el qual es amplament incur-
vat; marge posterior lleugerament concau,
limitat per angles marcats, els quals confi-
guren una regio posterior subtruncada. Um-
bons prominents, subaguts, posteriors, limi-
tats per una carena lateral paral-lela a les
estries de creixement i en forma de petit vo-
ladis. Periostrac bru pallid.
Xarnera molt robusta. Planell cardinal ro-
bust, incurvat, amb el marge intern ben ar-
quejat. Dents cardinals fortes i prominents,
ben corbades. Dents laterals Al i P1 molt
fortes; P3 corbada posteriorment i conver-
gent amb P 1 pert) sense formar cap engruixi-
ment. Fosseta del lligament molt feble, cur-
ta i cixamplada posteriorment.
L'unic exemplar col•lectat als Paisos Cata-
lans d'aquesta interessant especie es troba-
va a la col•leccio Gasull, cedida al Museu de
Zoologia de Barcelona. S'ha extraviat.
Especies semblants: P. moitessieriauum es
inconfusible amb altres especies catalanes.
Les altres especies europees que tenen els
umbons apendiculats tenen la petita carena
sobre els umbons mateixos, molt obliqua a
les linies de creixement, i son mes trigones
o mes rodones. Els exemplars apendiculats
de P. 1i11jehorgii serien clarament distingi-
bles pel contorn i escultura de les valves, i
per les caracteristiques de la xarnera.
Habitat: Llacs, rius, canals i sequies, sem-
pre amb poc corrent.
Distribucio: Paleartica: des del sud de Sue-
cia, Finlandia i les Illes Britaniques fins a
Iberia, els Balcans, i el Ilac Baikal. Molt rara
a les regions meridionals d'aquesta ampla
faixa. Als Paisos Catalans es coneix nomes
d'un ullal prop de Gandia (la Safor; Fig.
21).
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Fic. 24. Conquilla de Pisidium ;iiidum. La Cellera
de Ter (Osona). Escala: I nom.
Shell of Pi.ndium nuidum. La Cellera do Ter (Osona). Sca-
le: 1 mm.
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FIG. 25. Distribucio als Pafsos Catalans de Pisidium
nitidum.
Distribution in the Catalan Countries of Pisidium nitidum.
Subgenere Odhneripisidium Kuiper, 1962
Pisidium (Odhneripisidium) Kuiper, 1962. J.
Conchyl., 102 (2): 55.
Conquilla petita, subquadrangular. Lliga-
ment introvertit (amplament exposat a l'es-
pai limitat per les valves); fosseta del ]liga-
ment quasi paral•lela al pla frontal.
Sift) branquial i branquia externa absents.
Lt)bul dorsal de cada nefridi unit.
Pisidium ( Odhneripisidium ) tenuilinea-
tum Stelfox, 1918
Pisidium lenuilineatum Stelfox, 1918. J.
Conchol., 15: 296; pl. 8, figs. 1, 4-13.
Conquilla (Fig. 27) molt petita, subtrigona
o oblonga oval, fortament inequilateral, in-
flada, solida, poc lluent. Estriacio concen-
trica amb linies fines, profundes i espaiades,
molt regular. Marge superior curt i ben ar-
quejat, descendint amb forga pendent a
ambdues bandes de l'umbo; regio anterior
molt incurvada, formant un rostre arrodo-
nit a mitja algada, o un xic per rota; marge
inferior corbat; regio posterior subtrunca-
da, curia, amb el marge breu i quasi recte,
passant imperceptiblement al marge infe-
rior pert) formant un angle obtus, arrodonit
i conspicu amb el marge superior; Tangle
format pels marges superior i anterior es
mes obert, arrodonit. Perit)strac blanc
grogos.
Xarnera molt robusta. Planell cardinal
fortament arquejat, ample, mes cixamplat
als costats. Dents cardinals lleugerament
corbades; C3 amb la part posterior engruixi-
da, claviforme; C2 corbada, mes o menys
apropada a l'umbo, perllongada anterior-
ment per una carena baixa que ateny o
creua 1'extrem posterior de A2; C4 poc o
molt corbada, situada mes endavant que C2
i superposant-s'hi en part. Sota C3, prop del
marge intern del planell cardinal, s'origina
una carena baixa que passa per davant de A3
per a perdre's prop del marge de la conqui-
lla. Dents laterals molt desenvolupades: Al i
P1 molt corbades cap endins, engruixides
(sobretot Al), anguloses, amb cuspides tri-
angulars poc elevades; A3 i P3 bastant
menys robustes; P3 molt llarga, penetrant, ja
afeblida, un bon tros de la fosseta del ]liga-
ment; A2 i P2 llargues, menys anguloses,
amb cuspides arrodonides i elevades. Fosse-
ta del ]ligament molt ampla, arribant a ocu-
par quasi tota l'amplada del planell cardi-
nal, estretida cap endavant, molt poc
marcada, amb el limit inferior feble i un xic
sinuos, inclinada cap avall. Entre la fosseta
del ]ligament i les dents cardinals, a amb-
dues valves, hi ha una lieu excavacio.
Especies semblants: P. tenuilineaturn es
distingeix de P. subtruncaturn per l'estriacio
mes fina, regular i conspicua, el contorn no
tan inequilateral, la xarnera molt robusta,
amb les dents laterals potents i equidistants
de les cardinals, i la mida normalment mes
reduida. Cal tenir especial atencio amb for-
mes petites i robustes de P. subtruncaturn
(KUIPER, 1981); hem examinat un d'aquests
exemplars de la Cellera de Ter (Osona). Es
distingeix de P. tnoitessierianum pels um-
bons no apendiculats, pel contorn mes
allargat i per la xarnera, amb C3 mes gran,
P1 no corbada anteriorment vers P3, i
aquesta perllongada dintre de la fosseta del
Iligament.
Habitat: Llacs, rius i sequies amb poc cor-
rent.
Distribucio: Paleartica occidental: des del
sud-est de Gran Bretanya, el sud de Suecia i
Russia central fins a 1'Atlas, el sud d'Ucrai-
na, el curs baix dels rius Don i Volga, Tur-
quia i el Liban. Molt rara a tota ]a regio me-
diterrania. Als PaYsos Catalans nomes ha
estat trobada en dos punts del litoral del golf
de Valencia (Fig. 23).
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FIG. 26. Conquilla de Pisidium moitessierianum.
Lac du Bourget, Savoia (ANSP 265934) Escala:
1 mm.
Shell ofPisidium moitessierianum. Lac du Bourget, Savoie,
France (ANSP 265934) Scale: 1 mm.
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Fic. 27. Conquilla de Pisidinrn [ennilinneatrv,n.
Cullera (Ribcra Baixa). Escala: 0,5 mini.
Shell of P:,ulzwu to iuiliueaaim. Cullera (Ribera Baixa). Sca-
le: 05 mni.
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